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Die Tagfalterfamilie der Riodinidae (Erycinidae auct.) ist in der Indo-
malayisehen Insektenfauna nur sparlieh vertreten. Ein besonderes Interesse
verdienen die Arten der Oattung Dodona HEW., welche in einzelnen Arten
vom Himalaya bis zu den Philippinen verbreitet ist. Es sind aussehIiesslieh
Oebirgstiere, von denen die Mehrzahl zu den grossten Seltenheiten gehort.
Von Java und Sumatra, den lepidopterologiseh am besten erforsehten Inseln
des Arehipels, sind nur zwei AMen bekaI1nt,namlieh Dodonaaponatawindu
FRHST. (=c/zrysaphaFRHST.) und D. frulzstorferifra/zstorferi ROB. Van
der extremen Seltenheit dieser Tiere maeht man sich erst einen Begriff,
wenn man bedenkt, dass von diesen beiden Inseln im Laufe der Jahre
Zehntausende von Tagfaltern ihren Weg in die europaisehen Sammlungen
gefunden haben, die teilweise von ebenso routinierten wie raffinierten
Sammlern zusammengetragen worden sind, manchmal unter grossen Anstren-
gungen und mit Hilfe zahlreicher, eingeborener Fanger. I
Es ist darum nicht ohne Interesse, wenn auf Java wieder eine neue
Dodona aufgefunden wird. Das Verdienst dieser Entdeckung gebtihrt mei-
nem Freunde, Herrn Dr. W. DOCTERS VAN LEEUWEN in Buitenzorg,dem
Direktor des Botanischen Oartens daselbst und eifrigem Forderer entomo-
Iogischer Bestrebungen in Niederlandiseh Indien. lch benenne den neuen
Falter daher zu Ehren des Entdeckers.
Der Fund ist aueh noeh dadurch bemerkenswert, dass eine ganze
Reihe des Falters erbeutet wurde, in der Trockenzeit sowohl wie in der
Regenzeit. Das erste mal wurden namlich sechs Mannchen und zwei
Weibehen im Juni (Troekenzeit), das zweite mal elf Mannchen und zwei
Weibchen im December 1919(Regenzeit) erbeutet. Eine so reiche Serie
einer Dodona ist bisher noeh niemals in die Hande eines Sammlers auf
]avaoder Sumatra geraten. Diese Serie ist daher besonders dazu geeignet,
zur KIarung der unsieheren Begrenzung der fraglichen Dodona-Arten
beizutragen.
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Yom juni-Fang wurde mir ein Parchen, yom Dezember-Fang wurden
mir aile Exemplare zur Bearbeitung tiberlassen, woftir ich dem Entdecker
sehr erkenntlich bin. Ein Mannchen iiberwies ich dem Leideller Museum,
eines der Sammlung jURRIAANSE in Rotterdam.
Die Falter wurden samtlich auf dem 3000 M hohen Oipfelplateau des
Pangerango (Oedeh-Massiv) 1) in Westjava erbeutet. Ober ihr Vorkom-
men berichtet Herr DOCTERS VAN LEEUWEN wie folgt: "Die Mannchen
f1iegenwild im Sonnenschein, vormittags etwa zwischen 9 mid 12 Uhr.
Oewohnlich sieht man sie hoch in der Luft einander nachjagen; doch
besuchen sie gerne die bliihenden Anaphallis-Straucherund konnen dann
gefangen werden. Die Weibchen sitzen meist still in den Vaccinium-
Biischen; wenn sie fliegen, machen sie den Eindruck eines gew6hnlichen
Blaulings".
Beschrei bun g. Dodonaaponatavanleeuwenii(formanovaan species
propria?).
Man nc hen. Fig. I. Konstant kleiner wie aponata windu FRHST. Grundfarbe
oberseits wie bei windu d' (chrysapha FRHST.) schon rotbraun, etwas gIanzend, bei
abgeflogenenund verregneten Stucken fahler, gelblich braun. BasalesDrittel der Vorder-
fliigel gleichmassig schwarzlich, leicht mit braunlichen Schiippchen besat und dadurch
etwas aufgehellt erscheinend. Aussere Begrenzung des Wurzeldritteis scharf, schrag
abgeschnitten.Durch die Mitte des Vorderfliigeis .zieht ein schrages, schwarzes Quer-
band, welches am Vorderrande mit dem schw3,tzlichen Wurzeldrittel zusammenhangt
und nach hinten zu schmaler wird. Es reicht bis Ader 2 und springt zwischen Ader
3 und 4 gewohnlich etwas nach aussen vor. Darauf folgt eine breite, schwarze Ante-
marginale,weiche ebenfal!s hinten am schmalsten, vorn am breitesten ist und hier mit
dem Mittelbande zusammenhangt. Sie erreicht gewohnlich den Analrand, ihre Spitze
biegt unterhalb der Ader I stark nach innen um und neigt zum Verschwinden. Apex
und Fliigelsaum breit schwarz, am Vorderrande ebenfalls in grosserer oder geringerer
Ausdehnungmit der Antemarginale verschmolzen. Gewohnlich ist die hellbraune Grund-
farbe zwischen Saum und Antemarginale auf den Adern mehr oder weniger deutlich
schwarz durchschnitten. Bei einzeinen Exemplaren geht die Reduktion der hellbraunen
GruRdfarbe an dieser Stelle weiter. bis im extremsten Falle das Saumband und die
Antemarginalevollig mit einander verschmelzen,wie dies bei demabgebildetenMannchen
der Fall ist. Fransen der Vorderfliigel schwarz.
Hinterfliigel von der rotbraunen Grundfarbe, die Musterung der Unterseite oberseits
leicht durchschimmemd; anale Halfte mehr oder weniger grau iibergossen; Saumlinie
sowie Antemarginale schwarzlich, ganz unvollstandig, gewohnlich nur aus einigen
Halbmondchenzwischen den Adem 3, 4 und 5 bestehend. Schwanzchen kurz, sritz,
Yoneinemschwarzen Fleckchen erfiiIlt, das innen fein weiss gesaumtist. Fransen weiss,
auf den Adem schwarz durchschnitten die des Schwanzchens etwas pinselig veriangert
ebenfallsschwarz und weiss. ' ,
VorderfliigeI-Unterseite (Fig. 2) Yom Analrande bis zur Ader 3 rotlich gelb, sonst
gelblich weiss. Von sechs schokoladebraunen Bandem durchschnitten, yon denen die
heidenersten der schwarzlichen Fliigelbasis oberseits entsprechen. 3 dell1Mittelbande,
4 der Antemarginaleund 5 bis 6 dem Saumbande. Auch diese Bander sind am Vorder-
randeam breitesten und werden nach hinten zu schmaler. Die untern Enden dieser---- .
K 1) In August 1920 sah ich ein Mannchen zwischen den Vaccinium-Strauchern im
raterdes Gedeh-Gebirges (cirka 2600M.) fliegen. DOCTERS VAN LEEUWEN.,.
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Bander sind schwarz, und zwar Band 2 von Ader 2 ab, Band 3 ---4 von Ader 3 ab.
Die beiden SaumMnder sind schmal, gewohnlich in ihrem Verlauf mit einander ver-
schmelzend, in. Hinterwinkel verschwindend, ihr letztes Ende durch zwei schwarzeFleck-
chen angedeutet.Band 3 mlt Andeutung einer hellen Trennungslinie auf der Querader.
Hinterfliigel-Unterseite gelblich llnd weisslich, mlt dunkIer, schokoladenbrauner
Banderung, welche stellenweise mit einander verschmilzt. Die Ausdehnung der lichten
Grundfarbe gewohnlich der der Banderung die Wage haltend, marichmal aber auch•
die eine oder die andere etwas iiberwiegend. Bei frischen Stiicken die helle
Banderung nur in der Nahe des Vorderrandes weiss, sonst gelb. Bei stark gefloge-
nen Stilcken erscheint die helle Grundfarbe gleichmassiger weissiich. Das Analfeld
vor dem Schwanzchen breit hell rotgelb ausgeflillt, das Schwanzchen wie auf der
Oberseite.
Fiihler von % Vorderrandslange, oberseits ganz schwarz, unterseits fein weiss
geringelt. Basis der Fiihlerkeule weisslich; Palpen sehrklein, gelblich; Stirn brandbraun
behaart.
Thorax und Abdomen oberseits schwarzlich, Beharungdes ersterenmit griinlichem
Schimmer. Thorax-Unterseite einschl. der Beine licht gelblich grau bis braunlich weiss.
Hinterleibs-Unterseite ebenfalls licht braunlich weiss, mit ausgesprochenem,schwarzem
Langsstreifen in der Ventrallinie. Beharung der Hinterleibs-Unterseite ziemlich kraftig,
an der Abdominalspitze etwas verlangert und teilweise braunlich.
We i b c hen (Fig. 3). Etwas grosser als dasMannchen; Farbung oberseitsschwarz
und weiss, nur im Analwinkel der Hinterfliigel etwas braunrot. Die Ausdehnung der
weissen und schwarzen Fli1gelpartieen bei den drei vorliegenden Weibchen recht ver-
schieden, was darauf schliessen lasst, dass dieses Geschlecht sich durch eine gewisse
Variabilitat auszeichnet. Das Weiss des Vorderfliigels ist oberseits beschranktauf zwei
Querbinden, weiche an ihrer Basis, ~.h. etwas oberhalb der Ader I. V-fOrmig mit einan-
der verschmoJzen sind. Das innere dieser Ba~der ist das schmalere und kiirzere, es
reicht nur bis an die untere Grenze der Zelle (Fli1gelmitte). Das breitere, aussere
Querband zieht aussen an der Querader entlang und erreicht seinen Abschluss bei Ader
7-8.1mbreiten, schwarzen Saumwinkel schwache Andeutungen einer lichteren Binde,
parallel zum Saume.
Hinterfliigel oberseits mit drei bis vier unvollstandigen, weissen Querbinden, die
in der Regel vorn am deutlichsten entwickelt sind und sich nach hinten zu auflosen.
Die basale, weisse Querbinde ist zu einem Fleck reduziert, der nur die obere Grenze
der Zelle erreicht. Die darauffolgende Querbinde ist am'kraftigsten entwickelt und
erreicht Ader 2, manchmal auch nur Ader 3, wie dies bei dem abgebildetenWeibchen
der Fall ist. Gewohnlich ist diese Binde durch die Adern etwas unterbrochen. Die
dritte Querbinde ist kurz, ihre Begrenzung wird gebildet von den Adern 4 und 7, nur
bei einem Exemplar setzt sie sich als kleines, weisses Fleckchen iiber Ader 4 hinaus
fort. Die vierte Binde beginnt bei Ader 8 und hort ebenfalls bei 4 auf; sie ist hier der
dritten Binde genahert, wenn nicht gar damit verschmolzen. Bei einem Exemplar ist
eine Verlangerung dieser Binde noch als kleines, weisses Fleckchen zwischen Ader
3 und 4 angedeutei. Bei einem Exemplar, mit dem meisten Weiss, befinden sich noch
S puren weisser Fleckchen im Analwinkel, parallel zum Analrande.
Unterseite (Fig. 4) rein weiss, schokoladenbraun gebandert, die unteren Enden
der Bander im Vorderfliigel wieder schwarz wie beim Mannchen. Analfeld des Hinter-
fliigels orangegelb, schwarz gefleckt. 1m Ubrigen entsprichtdie Anordnung der Zeich-
nungselemente der weiblichen Fliigelunterseite im Wesentlichen der des Mannchens,
das Weiss jedoch starker iiberwiegend.
Das Weiss des Weibchens ist kreidig. Beim lebenden Tier verrat es einen
deutlichen. blaulichen Glanz, wodurch die Lycaniden-Ahnlichkeit im Fluge nochver-
starkt wird (DOCTERS VAN LEEUWEN).
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ROEPKE: Dodona aponatavanl<:;euwenij(nova subsp.).
Fig. l. Mannchen.
,,2 ... Unterseite.
Fig. 3. Weibchen.
4... ' Unterseite.
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Die Abbildungen auf Tafel I stellen ein Parchen oberseits wie unterseits
dar, nach Aquarellen, die der Javanische Zeichner SOEDIRMAN vom Zoo:
logischen Museum in Buitenzorg meisterhaft angefertigt hat. Leider hat
del' Lithograph auf der fIligel-Unterseite Adern hineingezeichnet, die im
Original nicht vorhanden sind und die auch nicht ganz der Wirklichkeit
entsprechen. Das Weibchen, welches als Vorlage gedient hat, ist das
kleinste Exemplar mit am meisten l'eduziertem Weiss.
VorderfliigelUinge del' Mannchen 16-18mm,
" " Weibchen 17-20 "
Spannweite der Mannchen 28-32"
"Weibchen 28-31"
A b. pall i d i 0 r d" novo Eines der Miinnchen, und zwar das am schonsten erhal-
tene Exemplar, ist namentlich unterseits auffallend lichter. Die helle Grundfarbe ist
zwar dieselbe, die schokoladenbraune Farbung der Sanderung ist aber in ein helles
Ockerbraun tibergegangen, als ob eine Farbungskomponente, die den dunklen Ton
bedingt, in Wegfall geraten is!.
Verwandtschaftsbeziehungen. PIEPERS & SNELLEN (Rhop.
oj Java: Erycinidae, Lycaenidae 1918)unterscheiden zwei Arten der
Oattung Dodona auf Java, namlich aponataund fruhstorferi. Bezgl. Ietz-
terer besteht nicht del' geringste Zweifel: es handelt sich um eine in beiden
Oeschlechtern weisslich gelbe Art, wekhe von f.RUHSTORFER in West-Java
entdeckt und von ROBER (Entom. Naehr. XXIII, 1897, P 5) nach ihrem
Entdecker benannt und beschrieben wurde. Diese selbe Art begegnet uns
in den Lokalrassen nicevillei'DOHRN auf Sumatra und pryeri MOORE auf
Borneo.
Anders steht es dagegen mit aponata.Diese wurde Zllerst von SEMPER
(Die Schmett.d. Phil., I, 1886/92,P 156,fig ~) nach einem einzigen,
schlecht erhaltenenWeibchen von den Philippinen beschrieben bzw. abgebil-
det Weitere Exemplare scheinen bis jetzt nicht bekannt geworden zu sein.
PIEPERS & SNELLEN (I. c. p. 2) gehen von der Annahme aus, dass
aponata von den Philippinen und die betr. "Art" von Java Zllsammen
gehoren und nennen letzterein ihrer binaren Nomenklatur einfach "aponata".
Ob diese Auffassung richtig ist, dudte unentschieden bleiben, solange nicht
mehr Material van del' philippinischen aponatazur Beurteilung vorliegt.
Vorlaufig aber mochte ich dem Beispiel PIEPERS' & SNELLENS folgen, wobei
ich aber nicht verschweigen will, dass Herr HANS fRUHSTORFER in Zurich,
mit dem ich schriftlich und mundlich hieruber im Meinungsaustausch ge-
standen habe, mit Nachdruck erklart, dass beide "Arten" oder "form en",
wie man es nennen will, nichts mit einander Zll tun haben.
Herrn fRUHSTORFER gebtihrt das Verdienst, auch die entsprechende
Java-Form. der aponataentdeckt zu haben, und zwar in einem weiblichen
Exemplar, welches er als Dodona windu beschrieben und abgebildet hat
(Berl.Ent. Ztschr. XXXIX, 1894,p. 241,pI. XVII fig. 2). ,l
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Da es nun aber mit grosser Wahrseheinliehkeit anzunehmen ist, dass
die Java-"ForlT!", wenn sie nicht ein eigne Art vorstellt, wieFRUHSTORfER
es annimmt, doeh wenigstens eine geographisehe Rasse del' aponata von
den Philippinen bildet, empfiehlt es sieh, diese in del' trinaren Nomen-
klatur ills Dodona aponata windu zu bezeiehnen. Wir hatten also, noeh
immer del' Autoritat PIEPERS' & SNELLENS folgend, zwei Arten auf Java,
namlieh frulzstorferi frulzstorferi ROB, und aponata windu FRSHT.
FRUHSTORfER jedoeh nimmt in seiner monographisehen Bearbeitung
diesel' Gattung in "SEITZ": Orosschm.d, Erde, IX, Indo-australier, ausseI'
den beiden genannten noeh eine dritte Dodona-Art von Java an, die er
aueh nul' in einem mannliehen Exemplar aus der Sammlung STAUDINGERs
empfangen hat und die er I. e. p. 776 bzw. pI. 140a, als clzrysaplzan. sp.
besehreibt und abbildet. Wohl bemerkt kannte er von seiner windu :.lUch
nur das eine Weibehen.
PIEPERS & SNELLEN haben aber mehrere Exemplare von windu und
clzrysaplzaerhalten, die von VAN DER WEELE und SIFHOff auf dem Pengale-
ngan-Plateau in West-Java erbeutetworden waren. Auf Grund diesesMateriales
sind sie zu del' Auffassung gelangt, dass chrysaplzaund windll nul' die
beiden Gesehleehter ein und derselben Art sind. Oodona aponataware
daher dimorph, im mannliehen Gesehleeht braun und im weibliehen weiss
mit schwarz. leh bin ilberzeugt, dass diese Auffassung riehtig ist. Interessant
ware es jetzt, die Mannehen deF-philippinjsehen .aponataaponata kennen
zu lemen,
Als WrlS ist nun vanleeuweniiaufzufassen? leh halte sie fUr eine
kleinere, hoehalpine, namentlieh im weibliehen Gesehlecht verdunkelte
"Form" del' aponata windll und z6gere nieht, sie auf Grund del' 311ge-
deuteten Untersehiede beSOllders zu bellellnell. M6g1ieherweise ist sie
dureh aIle Obergange, in den entspreehenden H6henlagen, mit windu
verbunden.
Die Lebellsweise aller Oodona-Arten ist noeh in v61liges Dunkel
gehilIlt. Es ware sehr lohnend, dieselbe fill' Ullsere Art festzustellell, Oa
die Falter an del' Flugstelle nieht besonders selten zu seill seheinell, liessell
sieh vielleieht Weibehen bei del' Ei-Ablage beobaehten.
Wageningen, im Sommer 1920,
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